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Beschreibung dieses neuen Index (1970 = 100) siehe „EG-
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte — 
Methodologie 1976". 
For the description of this new index (basis 1970 = 100) 
refer to "EC-Index of producer prices of agricultural pro-
ducts - methodology 1976". 
Pour la description de ce nouvel indice base 100 en 1970, 
consulter «Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles — méthodologie 1976». 
Per la descrizione di questo nuovo indice (1970 - 100) 
vedi «Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli — metodologia 1976». 
VORBEMERKUNGEN 
Diese Indizes können nicht nur als Gesamtindizes für EUR 9, sondern auch als Teilindizes für Vergleiche 
über die Preisentwicklung in den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit können Vergleiche über die 
Preisentwicklung eines bestimmten Erzeugnisses theoretisch unmittelbar angestellt werden. Im Hinblick 
auf die Gruppenbildungen ist zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Absatzstrom jedes Landes 
angepasst ist und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Erzeugnisse widerspiegeln, 
sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflussen. Unabhängig 
von räumlichen Vergleichen, gestattet dieser Index auch zeitliche Preisvergleiche. Die Benutzer dieser 
Veröffentlichung seien daraufhingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale Indexreihen über land-
wirtschaftliche Erzeugerpreise gibt, die auf andere Verwendungszwecke ausgerichtet sein können und sich 
gegebenenfalls vom EG-Index in der Basis , in der Berechnungsformel und im Erfassungsbereich unterschei-
den. 
In dieser Ausgabe basieren die Indizes Italiens, Irlands und Dänemarks auf dem Bezugsjahr 1975 = 100. 
Sobald andere Länder ihre Berechnungen abgeschlossen haben, werden auch diese Reihen mit dem neuen 
Basisjahr veröffentlicht werden. Wenn die Mehrzahl der Länder umbasiert hat, werden auch die EUR 9-Rei-
hen mit dem Basisjahr 1975 = 100 dargestellt werden. Solange werden diese Reihen weiterhin im Verhältnis 
1970 = 100 ausgedrückt. 
Der neue Preisindex ohne Mehrwertsteuer ist für Irland vom nationalen Index einschl. Mehrwertsteuer abge-
leitet worden, indem man eine l%ige Mehrwertsteuer für alle nicht-registrierten Landwirte in Abzug gebracht 
hat. Diese Landwirte waren berechtigt, einen solchen Satz auf alle Rinderverkäufe zwischen Nov. 1972 und 
Febr. 1975 (einschl.) und auf Verkäufe aller anderen landwirtschaftlichen Erzeugnisse zwischen Nov. 1972und 
Febr . 1976 (einschl.) zu berechnen. Dabei wird unterstellt , dass sie dies auch tatsächlich getan haben. 
PRELIMINARY REMARKS 
These EC-Indices can be used not only as EUR 9 indices, but also as indices permitting comparisons of the 
trend of agricultural prices between countries. This means that comparisons of such price trends can theore-
tically be made directly for a given product. Where groups of products are concerned, it must be remembered 
that the weighting structure is adapted to the sales movements of each country. The baskets reflecting the 
value of the sales of the different products vary from one country to another and therefore affect the trends of 
the aggregates. Apart from geographical comparisons, this index also admits of comparisons between price 
trends over a period of time. The attention of users is drawn to the fact that national producer price indices 
for agricultural products exist for a number of countries; these can have other uses , which, depending on the 
index in question, may differ from the EC-Index as regards their base, their formula and their field of obser-
vation . 
In this edition, the ser ies for Italy, Ireland and Denmark are shown on base 1975 = 100. As other countries 
complete their calculations, their se r i e s , too, will be published on the new base. When the majority of countries 
have rebased, the EUR 9 series will also be related to 1975 = 100, but until then will continue to be shown with 
1970 = 100. 
The n e * "VAT exclusive" index for Ireland based on 1975 = 100 has been calculated from the national "VAT 
inclusive" index by removing the 1% VAT payment which non-registered farmers were entitled, and assumed, 
to have collected on sales of cattle between November 1972 and February 1975 (inclusive), and on sales of all 
other agricultural products between November 1972 and February 1976 (inclusive). 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Ces indices peuvent être utilisés non seulement comme indices EUR 9, mais aussi comme indices permet­
tant des comparaisons d'évolution des prix agricoles entre pays. Ainsi les comparaisons d'évolution des 
prix peuvent théoriquement être faites directement pour un produit déterminé. Pour tous les regroupe­
ments, on se souviendra que la structure de pondération est adaptée au flux des ventes de chaque pays. 
Les paniers reflétant la valeur des ventes des différents produits varient de pays à pays et interfèrent 
donc sur l'évolution des agrégats. Indépendamment de ces comparaisons géographiques, cet indice se 
prête aussi aux comparaisons d'évolutions des prix dans le temps. Nous attirons l'attention des utilisa­
teurs sur le fait que pour certains pays, il existe des indices nationaux de prix de produits agricoles à 
la production qui peuvent avoir d'autres usages et qui, suivant les cas , diffèrent de l'indice CE par leur 
base , leur formule ou leur champ d'observation. 
Dans cette édition, les séries pour l 'Italie, l 'Irlande et le Danemark sont publiées sur la base 1975 = 100. 
Au fur et à mesure que d'autres pays termineront leurs travaux de rebasement, leurs indices seront publiés 
dans la nouvelle base. Lorsque la majorité des pays aura effectué le rebasement, les séries EUR 9 se 
calculeront sur la base 1975 = 100. Pour le moment les résultats EUR 9 continueront à être publiés sur 
la base 1970 = 100. 
Le nouvel indice "TVA exclue" base 1975 = 100 pour l'Irlande a été calculé à part ir de l'indice national 
"TVA comprise" en déduisant 1% de TVA que les agriculteurs non enregistrés étaient autorisés à prélever 
et sont supposés avoir perçu, sur les ventes de bétail effectuées entre le 1er Novembre 1972 et le 28 Fé­
vr ier 1975, et sur les ventes de tous les autres produits agricoles entre le 1er Novembre 1972 et le 29 
Février 1976. 
PREMESSA 
Questi indici possono essere interpretati non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confronto 
dell'andamento dei prezzi agricoli nei vari paesi che lo compongono. Cosi, teoricamente, i prezzi di un de­
terminato prodotto possono essere direttamente confrontati. Mentre, per i vari raggruppamenti, bisogna 
tener presente che la struttura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese, e che di 
conseguenza i panieri che rappresentano il valore delle vendite dei diversi prodotti, variando da paese a 
paese, creano interferenze nell'andamento degli aggregati. Prescindendo dai confronti geografici, questo 
indice può servire al confronto dell'evoluzione dei prezzi nel tempo. Si richiama l'attenzione degli utenti 
sul fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli desti­
nati ad altri fini e che, secondo il caso, si differenziano dall'indice CE per la base, per la formula o per 
il campo di osservazione. 
In questa edizione, gli indici dell 'Italia, dell'Irlanda e del Danimarca sono pubblicati con base 1975 = 100. 
Avverrà lo stesso per gli altri paesi non appena questi avranno cambiato la base dei loro indici. Ελ solo 
quando tutti gli indici saranno ribasati che si potrà calcolare l'indice EUR 9 (1975 = 100). Per il momento 
quest'ultimo resta con la base 197C = 100. 
Il nuovo indice dell'Irlanda con base 1975 = 100 "IVA ESCLUSA" è stato calcolato partendo da quello "IVA 
INCLUSA" dal quale è stato detratto l ' l%di IVA che gli agricoltori, non assoggettati, sono autorizzati a pre­
levare e che come si suppone abbiano percepito sulle vendite del bestiame effettuate tra il 1° novembre 1972 
ed il 28 febbraio 1975, e sulle vendite di tutti gli al t r i prodotti agricoli tra il 1 novembre 1972 ed il febbraio 
1976. 
Erläuterung der Ergebnisse des zweiten Quartals 1979 
Im zweiten Quartal 1979 erhöhte sich der Gesamtindex (ohne Obst und Gemüse) für EUR 9 um 6,1 % gegen­
über dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978. Diese Steigerungsrate ist deutlich höher als die entspre­
chenden Steigerungsraten der letzten Quartale jeweils gegenüber dem Vorjahr. Zu diesem Anstieg haben 
vor allem die Preise für pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemüse) beigetragen (+ 9,4­ %)■ Die Preise 
für Tiere und tierische Erzeugnisse erhöhten sich dagegen in der Gemeinschaft nur um 4 ,3 %· 
Besonders hervorzuheben ist unter den Preisen für pflanzliche Erzeugnisse der Anstieg der Frühkart off el­
preise um rund 24 % und der Weinpreise um rund 20 %. Die Erhöhung der Erzeugerpreise für Tiere und 
tierische Produkte um 4 ,3 % wurde im wesentlichen von der Preisentwicklung bei Rindern, Geflügel und 
Milch getragen. Die Schweinepreise haben sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr praktisch nicht 
verändert . 
Ueberdurchschnittlich hohe Zuwachsraten des Gesamtindexes (ohne Obst und Gemüse) weisen im zweiten Quar­
tal 1979 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres Irland, Italien und das Vereinigte Königreich auf. 
Dagegen erreichte der Anstieg in der BR Deutschland nur 1,4 %; in den Niederlanden und in Dänemark wa­
ren die Veränderungsraten mit ­ 0,6 % und ­ 1,4 % sogar leicht negativ. Der Preisindex für pflanzliche Er ­
zeugnisse (ohne Obst und Gemüse) erhöhte sich in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme der Niederlande, wo 
er konstant blieb. Die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse waren in vier Mitgliedstaaten (D, NL, Β 
und DK) leicht rückläufig, während sie sich in den fünf anderen Mitglied Staaten zwischen 3 und 9 % erhöhten. 
Interpretation of results for the second quarter of 1979 
During the second quarter of 1979 the overall EUR 9 index (excluding fruit and vegetables) increased by 6.1 % 
compared with the same period in 1978. This rate of increase is appreciably higher than those of the previous 
quarters when compared with the corresponding quarters of the preceding yea r s . The r ise is primarily 
accounted for by prices for crop products (excluding fruit and vegetables) (+ 9 .4 %), since prices for animals 
and animal products increased by only 4.3 % in the Community as a whole . 
The prices for crop products which rose most sharply were those for early potatoes, which increased by 
24 % and wine which increased by 20 %. The 4.3 % rise in producers ' prices for animals and animal products 
was largely accounted for by cattle, poultry and milk. In the second quarter pig prices remained virtually the 
same as in the previous year . 
Above­average increases in the overall index (excluding fruit and vegetables) occurred in the second quarter 
of 1979 as compared with the corresponding period of the previous year in Ireland, Italy and the United King­
dom. The increase in the F . R. of Germany, on the other hand, was only 1.4 % while in the Netherlands and 
Denmark there was even a slight downward movement (­ 0.6% and ­ 1.4 %)■ The price index for crop products 
(excluding fruit and vegetables) increased in all Member States except the Netherlands, where it remained 
virtually constant. Pr ices for animals and animal products dropped slightly in four Member States (D, NL, 
Β and DK) and rose by between 3 and 9 % in the other five Member Sta tes . 
Interprétation des résultats du 2ème trimestre 1979 
Au cours du 2ème trimestre 1979, l'indice d'ensemble EUR 9 des prix à la production (sans les fruits 
et légumes) a augmenté de 6,1 % par rapport au 2ème trimestre 1978. Ce taux d'accroissement est sen­
siblement plus fort que les taux d'accroissement des derniers trimestres par comparaison aux trimestres 
correspondants de l'année précédente. La hausse est due en premier lieu à l'évolution des prix des pro­
duits végétaux (sans les fruits et légumes) qui progressent de 9,4 %■ Durant la même période, les prix 
des animaux et produits animaux n'ont progressé que de 4 ,3 %■ 
Pour les produits végétaux, il faut noter la hausse des prix des pommes de te r re primeurs (environ 24 %) 
ainsi que la hausse des prix des vins (+20 %). Le relèvement des prix à la production des animaux et pro­
duits animaux s'appuie principalement sur l'évolution des prix des bovins, de la volaille et du lait . Pa r 
comparaison au trimestre correspondant de l'année précédente, les prix des porcs n'ont pratiquement pas 
été modifiés durant le 2e trimestre 1979. 
En ce qui concerne l'indice d'ensemble (sans les fruits et légumes), l 'Irlande, l'Italie et le Royaume­Uni 
accusent, durant le 2ème trimestre 1979 par rapport au trimestre correspondant de 1978,des taux d'évo­
lution des prix supérieurs à la moyenne communautaire; par contre les taux n'atteignent que +1,4% en RF 
d'Allemagne et restent même négatifs aux Pays­Bas (­ 0,6 %) et au Danemark (­ 1,4 %)· Les prix des 
produits végétaux (sans les fruits et légumes) montrent une tendance à la hausse dans tous les Etats mem­
bres , sauf aux Pays­Bas où ils se sont maintenus au même niveau. 
Les prix des animaux et des produits animaux accusent une légère régression dans quatre Etats membres 
(D, NL, Β et DK) et sont en progression de 3 à 9 % dans les cinq autres . 
Interpretazione dei risultati del secondo trimestre 1979 
Nel secondo trimestre del 1979 l'indice globale EUR 9 (esclusi gli ortofrutticoli) dei prezzi alla produ­
zione è salito del 6,1 % rispetto al corri spendente periodo del 1978: questo tasso di aumento è nettamente 
superiore a quelli corrispondenti registrati negli ultimi tr imestri , sempre rispetto all'anno precedente. 
All'aumento hanno contribuito soprattutto i prezzi dei prodotti vegetali (ortofrutticoli esclusi), saliti del 
9,4 %, mentre i prezzi degli animali e prodotti animali aumentavano mediamente nella Comunità solo del 
4 , 3 % . 
Nell'ambito dei prodotti vegetali va rilevato in particolare l'aumento del prezzo delle patate primaticce, 
pari a circa il 24 % ­ e per il vino (+ 20 %). D'altra par te , l'aumento del 4 ,3 % registrato per i prezzi alla 
produzione degli animali e dei prodotti animali è dovuto soprattutto ai bovini, al pollame e al latte, mentre 
i prezzi dei suini sono rimasti nel secondo trimestre praticamente gli stessi dell'anno precedente. 
Se si considera la situazione paese per paese, si osserva che l 'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito presen­
tano, per il secondo trimestre 1979 e rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, tassi d'aumento 
dell'indice globale (ortofrutticoli esclusi) superiori alla media comunitaria, mentre nella R . F . di Germania 
l'aumento è stato solo de l l ' I ,4 % e i Paesi Bassi e la Danimarca presentano addirittura tassi leggermente 
negativi ( ­ 0 , 6 % e, rispettivamente, ­ 1,4 %). A livello più disaggregato, si osserva che l'indice dei prez­
zi dei prodotti vegetali (ortofrutticoli esclusi) è salito in tutti gli Stati membri, esclusi soltanto i Paesi 
Bassi , dove è rimasto costante; l'indice per gli animali e i prodotti animali ha avuto invece un andamento 
lievemente .negativo in quattro Stati membri (D, NL, Β e DK) ed aumenti compresi tra il 3 % e il 9 % negli 
al tr i cinque paesi. 
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Veränderungen dos Preisindex nach Produktgruppen (EUR 9)/Changes in price indexes by product group (EUfl 9) 
Variations des indices des prix par groupe de produits (EUR 9)/Variazioni degli indici dei prezzi per gruppo di prodotti (EUR 5) 
1) 11/1979 - 4/79 - 6/79 
2) 11/1979 - 4/78 - 6/78 
3) M/1979 - 1/79 - 3/79 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZE. ERZEUGNISSE / 
VEGETABLE PRODUCÍS 
Geireide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Koot crops 
Wein / Wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst.pflanzl.Erz./Other veget.prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUGNISSE / 
ANÍM. ANO AN 1 H. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Ani m. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cat t le exe! 
calves 
Schweine / pigs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige / Others 
Hi Ich / M i l k 
Eier / Eggs 
Sonstig. Tiere u. t i ç r . Erzeuon./ 
Other ari nais and a - i r . prod. 
Prozentuale Veränderung: 
11/1979 ]l gegenüber 
Percentage change: 
11/1979 ]l against 
Pourcentage de var iat ion: 
1I/T979 U par rapport au 
Percentuale di variazione: 
11/1979 'J in confronto al 
11/78 2] 1/79 3 ) 
♦ 6,1 ♦ 0,9 
♦ 9,4 ♦ 6,0 
♦ 2,6 ♦ 2.0 
♦ 16,0 ♦ 22.2 
♦ 19,8 ♦ 1,4 
- 2,7 ♦ 1,4 
♦ 8,3 - 17,7 
♦ 11,4 ♦ 2,3 
♦ 4,3 - 0,4 
♦ 4,6 ♦ 3,0 
♦ 4,2 ♦ 3,2 
♦ 5,5 + 5,1 
♦ 0,3 - 0,4 
♦ 6,9 ♦ 1,7 
♦ 8,3 ♦ 2,4 
♦ 5,6 - 4,1 
- 1,9 - 11,3 
♦ 7,2 ♦ 3,5 
TOTAL / TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / 
PRODOTTI VEGETALI 
Ce'réales et r iz / Cereali e r iso 
Plantes sareie'es / Piante sarchiate 
Vin / Vino 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod.végét./Altr i prod, veget. 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci. 
v i t e l l i 
porcs / suini 
Volai l ies / Pollame 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres anim..et prod. anim. / 
A l t r i spi ra l i ε pred. ani m. 
Veränderungen des Preisindex im Ländervergleich / Changes in prices indexes hy Memher state 
Variations des indices des prix par Etat membre V Variazioni degli indici dei prezzi per Stato membro ^ 
— 1 
Total / Total / Total / Totale a) 
(chne uur.Iise u. Obst/Vegetables b) 
p.nd Fruit excl./Légumes et Fruits c) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) d) 
e) 
Pf lanzl . Produkte/Vegetable Prod. a) 
Produits Végétaux/Prodotti Vegetali b) 
voline üenüse u. Obst/Vegetables e) 
and Fruit excl./Légumes et Fruits d) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
e) 
Tierische Produkt e/Ani mal Products a) 
Produits Animaux/Prodotti Animali b) 
e) 
d) 
e) 
EUR 9 
+■ 3,5 
+ 3,6 
+ 5,0 
+ 6,1 
+ 0,9 
+ 3,1 
+ 7,9 
+ 7,0 
+ 9,4 
+ 6,0 
+ 3,7 
+ 1,5 
+ 2,7 
+ 4,3 
- 0,4 
D 
- 5,4 
- 4,8 
- 2,4 
+ 1,4 
- 0,5 
- 3,3 
+ 7,0 
+ 9,5 
+ 9,2 
+ 1,9 
- 6,0 
- 7,9 
- 5,7 
- 1,0 
- 1,3 
F 
+ 5,3 
+ 6,0 
+ 6,1 
+ 5,1 
+ 1,0 
+ 4,1 
+ 9,6 
+ 10,8 
+ 5,1 
+ 3,6 
+ 5,9 
+ 4,0 
+ 3,2 
+ 5,3 
- 0,4 
I J NL 
+ 6,8 
+ 6,4 
+ 7,4 
+ 9,7 
+ 0,7 
+ 5,9 
+ 8,6 
+ 7,4 
+ 13,1 
+ 1,0 
+ 7,8 
+ 4,2 
+ 5,9 + 6,1 
+ 0,5 
- 5,3 
- 6,5 
- 4,0 
- 0,6 
- 0,3 
- 7,7 
- 0,6 
- 3,7 
+ 0,1 
+ 0,8 
- 4,6 
- 8,2 
- 4,0 
- 0,9 
- 0,8 
B 
- 3,8 
- 6,0 
- 1,6 
+ 3,6 
+ 3,7 
+ 0,8 
+ 4,0 
+ 10,2 
+ 22,2 
+ 34,4 
- 4,8 
- 8,3 
- 4,3 
- 1,9 
- 4,4 
L 
- 5,8 
+ 3,4 
+ 2,1 
+ 5,6 
- 0,1 
- 14,2 
+ 19,7 
+ 13,5 
+ 13,5 
0,0 
- 2,6 
- 1,6 
- 1,7 
+ 2,8 
- 0,2 
UK 
+ 5,7 
+ 7,0 
+ 9,6 
+ 8,4 
+ 1,6 
- 0,9 
+ 6,6 
+ 14,2 
+ 8,0 
+ 7,8 
+ 7,8 
+ 7,2 
+ 8,2 
+ 8,6 
- 0,4 
IRL 
+ 16,7 
+ 15,5 
+ 14,7 
+ 10,4 
+ 2,5 
+ 11,0 
+ 9,3 
+ 21,4 
+ 28,6 
+ 6,4 
+ 17,4 
+ 16,4 
+ 13,8 
+ 8,3 
+ 2,0 
DK 
+ 2,5 
- 0,9 
- 2,5 
- 1,4 
+ 1,1 
- 1,4 
+ 2,4 
+ 3,6 
+ 4,2 
+ 4,3 
+ 3,6 
- 1,6 
- 4,2 
- 3,0 
+ 0,2 
l) auf der Basis I97O m 100 
on the hase 1970 - 100 
sur la hase I97O = 100 
in hase I97O » 100 
7/78 - 9/78 
7/77 - 9/77 
10/78 - 12/78 
10/77 - 12/77 
1/7? - 3/7C 
1/78 - 3/7? 
4/7? - 6/7^  4/7Ö - ¿M 4/79 - 6/79 1/79 - 3/79 
Õ EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PROOUITS AGRICOLES 
INDICE CE OEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 = 100 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Ländern 
Weighting scheme ­ by country 
Schema de pondération ­ par pays 
Schema di ponderazione ­ per paese 
1 9 7 0 = 100 
TVA exclue IVA esclusa 
INSGESAMT / T O T A L 
D* UK IRL DK EUR 9 
100000 1.00000 100000 100000 i 00000 lOOOOO .100000 100000 100000 100000 TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen /soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/ quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
Ì 1 1 0 3 8 ­ 3 1 ' : 1 3 6 1 8 2 0 2 0 6 
7483 
3823 
o 15 
11 83 
1 34 
152? 
5984 
3005 
2757 
222 
2340 
46? 
187.1 
! 154 
4592 
1558 
17882 
8364 
2994 
647 
4716 
1 16 1 
4777 
716 1 
2616 
-
9974 
5573 
440! 
986 
1 565 
3182 
1 9385 
9568 
73 
-2277 
7467 
4764 
2468 
2296· 
-
13124 
78 75 
5 2 5 0 
-
2881 
10008 
3857 
181.4 
7013 
246 
-1093 
8280 
3230 
3209 
1 84 .1 
-
-
1 464 
9352 
913 
6 337 
4244 
1343 
382 
-418 
7246 
26· 20 
4600 
25 
_ 
-
558 
4747 
1 462 
5640 
3445 
1365 
--
829 
2600 
2600 
--
14952 
1 2709 
2243 
-
_ 
-
12042 
503? 
4375 
2088 
-
490 
7002 
4798 
220? 
-
--
1457 
2758 
! 093 
85.16 
351 2 
3479 
1 193 
331 
4539 
1822 
2717 
-
--
563 
-
-
! 1392 
202? 
7637 
--
1726 
3026 
920 
2105 
-
_ 
--
1096 
3782 
9 10 
13215 
6 187 
2098 
7 ·86 
1738 
2405 
571? 
2850 
.2674 
1?5 
585? 
3185 
2654 
737 
3509 
3436 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso j i 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brassene / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons / patate consumo dir. 121 
betteraves sucnères / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et ptants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod veget. 18 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 kalber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug,/Other animals and anim. prod. 
* Ourchschnrttshof / Average farm 
84 4^ r-_:? '/ó'"."! 7';",. 0.1 ?./:(]-. 7-.-:4:; "* \ '.­T­2 7'.:'7->4 6"754 
68 31133 43419 52762 3629Í 41852 46720 53574 4086 
840 47743 
16159 14770 ι. 3759 9733 
1503 6665 1714 6132 
22377 ?2 90 6 85 0 20510 
187 2301 628 «¡2 * 
:3560 18e: 
5868 2é 
14203 2878 ι 
>13 Ì309-: 
-
?0 
49? 
4679 
1681 
405 
6445 
451 5 
1 930 
438 
6048 
453 
4512 
50 34835 44367 51183 35473 
82 17583 26243 13186 15333 
69 209 66 1058 3150 
1.3519 36797 15234 
453? 64 1486 
83 270 
! : 
5147 1856 
306 4?7 
■341 
534 
641 
23002 
??74 
821 
24453 
13452 
2386 4565 
1810 3236 
576 Î280 
4932 
795 
ANIM. ET PROD. AN IM . / AN IM . E PROD. A N I M 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
' Ferm« moyenne / Azienda media 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 = 100 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Erzeugnissen 
Weighting scheme ­ by products 
Schéma de pondération ­ par produits 
Schema di ponderazione ­ par prodotti 
1970 = 100 
TVA exclue IVA esclusa 
I N S G E S A M T / T O T A L 
D* F I N B 
2 1 5 0 0 2 6 5 3 6 2 0 0 2 4 7 7 3 ? ' 4 2 Π 
UK IRL DK EUR 9 
4 2 5 ? ' 1 0 0 0 0 0 T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Rets/Cereals and nee 
111 Weichwei2en / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt Erz. / Other veget, prod 
1 5 5 ? 4 3 1 3 2 8 3 0 9 4 5 '1 Ì64 7 2651 100000 PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
13036 35905 29372 2259 2035 
14224 35371 30964 2268 2889 
8940 37866 692 25?? 26?5 
34643 21824 - 2421 2047 
1770 71??8 26232 
1462? 12806 62161 3516 732 
24087 22166 16681 11204 5336 
24272 20123 1733? 8770 3871 
23734 25955 17194 9286 7244 
9227 45330 45011 
3392 4642? 49505 
16231 44011 39616 
11297 35474 - 15372 3188 
3012:2 1 18:38 16444 20628 5698 
81.90 24191 58328 2056 1792 
7 2 
9 4 
1 1 0 
­
58 
1 2 3 6 8 
1 1 1 6 3 
28-300 
3 6 0 4 7 
­2 7 6 7 
1282 
1 1 2 ? 
3 2 9 8 
3 0 1 8 
­­2 74 
3 6 7 1 
1397 
1 5 4 9 9 
­­3 0 5 6 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1.00000 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres/ altri 
77 16618 
154 22824 
- 11218 
433 
674 
143 
ι 0/-.70 
4316 
157 9 2 2 5 8 10 0 0 O 0 
1272 1375 100000 
.2021 3353 10 0 0 0 0 
- 100000 
- 100000 
- - 100000 
- - 100000 
1 5 2 0 6 3 32 100000 
4-591 100000 
1128 100000 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir 
betteraves suenères / barbabietole da zucchero 
autres/ altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod veget. 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
2 TIERE U TIER. ERZEUG. / AN IM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige /others 
213 Sonstige / Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier / Eggs 
t 24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
a 
* Bundoahol/National farm 
Ϊ4233 14774 
2 6 0 7 4 2 5 0 7 
2 4 2 6 1 2 5 5 6 1 179 
10982 5614?' ] rig 
21 2.2 411 00 
- 49064 
7675 27194 
6581 24212 
10611 34848 
- 48606 
25891 23516 
27370 14156 
8206 30706 
12899 8146 
68 4912 
95 15067 
8347 10419 
8394 2741 
0008 12558 
75)4 i: 
0204 ' 
4963 
5437 
4420 
4505 
76 ?0 
31 
7057 
4162 
4990 
2574 
192 15201 
150 13900 
171 13329 
246 15564 
31 900 
145 11348 
18 19186 
277 14903 
155 27450 
349 14003 
2544 
2274 
2488 
3404 
42 
1 02 
1 12 
5031 100000 
5583 100000 
6145 100000 
3662 100000 
1430 100000 
10287 100000 
185 100000 
1312 100000 
2226 100000 
2346 100000 
1916 100000 
- 100000 
4753 100000 
2144 100000 
1916 100000 
ANIM ET PROD ANIM / ANIM E PROD ANIM 
Anim. de boucherie / Anim da macello 
Gros animaux / Grossi animati 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
712 
2121 
2172 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
' Ferm« national· / Azienda nazionale 
EUR-9 
3 5 0 -
3 0 0 -
250-
. . · · · 
v......··—. 
V „.-···!!·· ^ ^ - · ··· 
H m 
. · · · · * 
' 
200-
150-
ο 
_ι 
φ 
Γ. 
υ 
Ώ ra 
ω 
co ra 
σι ο 
1 0 0 -
Infiaesamt / Tntnl -·—^a—·— Insgesa t / Total 
Pflanzliche Erzeug. / Prod, végét. · 
Tier.Erzeugnisse / Prod. anim. · 
F M A M J J A S Ο Ν D | J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
INSGESAMT / T O T A L 
1978 
J 
EUR 9 
A S O N D J F M A 
feil. 1 2 0 0 . 2 2 0 2 . 4 2 0 / 3 2 0 6 . C U l i 1 2 1 4 . / X l b . b ,­'.16. b 2 1 . ' 
1979 
J 
2 2 0 . fri 2:1b. y 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/mal t ing barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 W e i n / W i n e 
151 Tafelwein / tab le wine 
152 Qual i tä tswein /qua l i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzt Erz. / Other veget. prod. 
2 0 / . fe 2 0 / y 2øfe. 4 21 ø. a 2 l b . b 2 2 4 . a 2 2 y fe <1 8 
2 2 / fe 2 : 1 3 b 2 1 b . 8 2 1 b . tí 2 1 3 
2 1 fe. i 2 0 4 . y 2 0 4 . i 2øfe. ,­' x i i 
2 2 1 o 2 1 1 . « 2 0 b . b 2 ø y . 8 2 l b 
2 0 / . ,·· 2 0 a . 2 1 3 3 . f 1 3 3 . / 2 0 2 
2 2 / fe 2 1 b . b 2 1 1 . 8 l a / , tí 2 Ö 2 
2 , ­ / . y 2 / 0 . / 2 6 2 . 1 2 b a . i; 2 6 2 
I f e l . b . 1 6 1 . / I b S . 0 l . bb 1 :lf ' / 
1 <1. 4 l / ø . a 1 1 Ö . 1 1 2 6 . 1 1 4 i 
1 3 / .i i 3 / . i 1 3 3 . s ¿tíb. ø 2øfe 
i r i . fe i r¿. i i , ­4. b i / / , a i / / 
a r b 2 / 1 . y .­ '44. ø 2 4 a . 2 2 b 4 
2 2 0 . ι 2 2 4 . 4 2 / 2 . 1 2 / fe . fe 2 4 1 
2 / b . ,­' 2 4 0 . y 2 b 8 . / 2 6 2 . 2 2 / 0 
2 2 b . fe 2 2 b b 2 1 b . a 2 1 8 . y 2 1 8 
L4y . fe 1 / 3 . a I b a . S l r " 3 . 4 l r 4 
2 2 a . y 2 2 / . ,·' 2 / 4 . b 2 / / . / 2 4 / 
6 
W 
. i 
. i ' 
4 
2 "ir'. 
224. 
Ubi. 
2 2 2 
2 2 0 
2 Vb 
'ei 
1 
2 
2 
4 
a 
2 4 1 , 
2 2 V' 
2 ba 
2 2 3 
2 2 4 . 
2, r y 
,­' / y 
a 
b 
1 
2 / 0 . 
22fe. 
2 b 2 
2 2 1 . 
I b a . 
2 r ' y . 
y 
b 
1 
/ 1 
h· 
b 2 2 2 . 4 22fe. 4 2 2 y . 4 2 / / 
( 2 1 4 . 1 2:1a. a 2 i y . b 2 2 1 
lel 2 2 0 . 2 2 2 b . a 2 / 4 . S 2 4 b 
1 2 0 6 . 0 2 0 8 . 1 2 1 4 . fe 2 1 8 
tl 2 0 r'. 4 2 1 0 . y 2 1 b 2 2 1 / 
:1 2fe2 y 26 . J a 2feb fe 2 ­ 1 
y 184. 2 202 4 136. / 20:1 B 220 1 28b 
r' ife4. 4 200. y lay. b 133. ,-■ 2/fe. 4 st.y 
Ü 206. 0 206. 0 20b. 0 20fe. 0 206. 0 206 
a i / / a î i ' i . y i / / . y .1 / / . y i f / , y i / ' .< 
b 260. b 262. r' 26/. 0 26/. b 268. b 2/0 
1 24/ 0 2 4 / a 2b2. ,·' 2b2 0 2b4. 1 2b4 
y 2al 6 2aø. ,-' 284. 2 2Ö6. 2 28b. ,·' 2a8 
S 2iy. y 218. 0 2:1,·'. 6 216. 4 218. ,-' 222 
/ 2 1 / y 2 i <:. 0 2 2 2 . 0 2 i r'. ι i y i 0 i / y 
8 2 4 8 . fe 2 b 0 . fe 2 b / . 2 2 b 2 fe 2 b / / 2 b y 
b 
0 
y 
y 
s 
­* 
y 
6 
2 b 4 
206. 
I r ' / . 
26y. 
2b2. 
2yø. 
2 i y . 
166. 
1 
0 
y 
a 
a 
i 
/ 
1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETAL I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
ma is /ma is 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
v inde tab le / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante- 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 TIERE U .T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonst ige/Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
l y r ' y 
lyfe . fe 
i 3 4 . ø 
2 2 b . 8 
1 8 4 . 0 
Ibfe. 4 
2 6 / 0 
2 / 0 . 4 
2 0 b . 6 
2 1 2 a 
186. y 
2 0 1 6 
1 f­y. 6 
i y 8 . 
j yfe 
1 3 / 
22b . 
1 8 2 . 
I b b . 
2fe>' 
2 0 b . 
¿IS. 
i a b . 
2 0 4 . 
l r­y. 
2 8 0 . 
4 2 0 0 . 4 
2 l y a . y 
b 1 3 4 . s 
i' 2 2 Z . 0 
y 1 8 8 . ø 
b 1 5 8 . 8 
y 2 6 / . / 
fe 2 / 3 . b 
r 2 0 b . t 
4 2 1 4 . i 
y 1 8 / . 8 
1 2 b / . b 
_s 2 ø 3 . s 
2 l r ' 8 . 2 
fe 2 8 4 . 1 
2 0 0 . 
I ' y4 . 
1 3 1 
2 i y . 
l a b . 
i b / . 
2fe2. 
2 / fe ; 
2 0 4 . 
2 1 / 
i a . < 
2 6 1 
2 1 b . 
I r l 
2 0 2 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 1 .< 
2 1 3 . S 
1 8 Λ / 
I b b . 0 
2 6 / . f 
2 / 8 . 6 
2 0 b . 
2 1 .<. 
l a b . 
2 1 8 . y 
1 8 b . y 
2 a 4 . / 
2 0 4 . 
1 3 b . 
1 3 2 . 
2 1 3 
1 3 b . 
I b b . 
2 6 r". 
2 / r ' . 
2 0 8 
2 1 0 . 
2 0 1 . 
2 / 2 . 
2 2 0 . 
î y y 
2 8 1 
2 0 6 
l ' 3 8 
1 3 b 
22b 
136 
Ibb 
281 
244 
20b 
203 
138 
2/8 
221 
201 
234 
3 20 r' 6 2øa. 2 20.-'. 3 20b. 3 
2 200. 1 201. ,-' 204. 2 20b. 8 
2 1 3 b 4 1 3 / . b 2 0 0 . 0 2 0 2 3 
b ¿¿o o ¿¿ry. b 2 / 0 . 4 2j>r f 
6 :13b. 6 1 3 / . 1 2 0 0 . r' 1 3 y . 1 
2 Jbfe. fe I b b . 1 I b b . 0 l b 4 . 6 
r' 2 'yb . / / 1 2 0 / / b . 2 SS4. 1 
y 2 b / . 0 2 b 6 . 2 2 6 2 . r' 2feb. fe 
¡' 2 : 1 / . y 2:1 r' 8 2:1 y b 2 1 2 . 2 
y 2 2 1 4 2 2 4 . b 2 2 / 1 2 1 8 . 1 
/ 1 3 4 . b 2 0 0 . fe 1 3 3 . . o 1 3 / 0 
1 2 8 / a 2'74. / / ø l 2 2 3 6 . 2 
a 2 2 1 2 2 1 3 . b 2Mb. 8 2 n y . 6 
b 1 3 a . ι i n a <■ l a a . ι' 1 / / y 
fe / y b . 4 / ø l 1 / 0 / . ,' / 1 2 4 
2 0 6 
2 0 / 
2 0 4 
2 4 4 
1 8 3 
l b 6 . 
Sis. 
2fefe 
2 1 / . 
221­' 
1 3 2 
2 8 0 . 
2 0 3 . 
1er' 
/Ufe 
' ■ 
a 
/ y 
4 
/ '¿ 
4 
.1 
b 
2 
fe 
f' 
i, 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im. de boucherie / An im. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux/ vitel l i 2112 
porcs/su in i 2113 
ov ins /ov in i 2114 
au t res /a l t r i 2115 
Vola i l les/Pol lame 212 
pou le t s /po l l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeu fs /Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
BR DEUTSCHLAND 
350-
3 0 0 -
2 5 0 -
2 0 0 -
150 
O) 
O 
<¡> 
ja o 
lil 
n ra 
CO 
œ ro 
co 
o 
100 -
A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J 
1976|1977 -197711978 197611979 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC .INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
I N S G E S A M T / T O T A L 
BR DEUTSCHLAND * 
1 9 7 8 
J 
1 9 7 9 
J A S O N D J F M A M 
1 / 2 . 8 1 / 1 3 1 / 2 . b 1 / 2 . b 1 / 3 . 8 1 3 b . 2 1 / 4 . 8 1 3 5 . 7 1 3 6 . 4 1 / b . 5 1 3 4 . 3 1 3 4 . 3 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pftanzl. Erz. / Other veget. prod. 
1/2. 0 123. 3 126. 7 123. 3 133. 1 13?. b 140. 3 14Θ. 2 14Θ. 8 141. 3 142. 1 14b. 8 
132. b 126. 3 124. 2 124. b 12b. ? 12/. 4 128. ? 13Θ. Θ 131. 2 132. 2 133. 1 133. b 
133. 1 124. 8 122. ø 122. 6 124. 2 126. 3 127. 9 129. 2 l/ø. 4 131. 4 132. 4 132. 3 
127. 3 122. 3 121. 1 122. 2 123. fe 126. ø 128. 4 130. 2 122. 2 13b. 1 137. 2 137. ? 
126. 1 126. ? 126. 7 126. 2 126. 1 126. b 126. 6 127. 1 12?. 9 128. ø 128. 3 128. 3 
Ibi. 2 148. 1 148. b 140. ? 141. 1 142. 3 14b. ? 14?. 1 147. 9 148. 6 143. 4 149. 7 
136. fe 129. 8 127. 4 127. 7 128. 7 13ø. 1 131. 2 132. 6 133. 9 134. 7 135. 2 13b. b 
12?. 3 109. 5 108. 2 113. 1 120. 9 128. 3 129. 7 134. 7 132. 1 126. 4 126. 4 lb?. 2 
113. 9 78. 4 72. 4 83. 2 98. 8 113. 4 136. 1 126. 3 123. ø 129. 5 129. 6 171. ø 
139. 5 133. b 142 ø 142 Ö 142. ø 142. ø 142. ø 142 Θ 142 ø 142. Θ 142 ø 142 θ 
156. 1 Ib?. 7 158. 8 158. 8 158. 8 159. ø 159. ø 159. ø 159. θ 159. Θ 159. 0 159. θ 
182. 5 182. 5 194. 6 197. 6 137. 6 19?. 6 19?. 6 19?. 6 19?. 6 197. 6 197. 6 197. 6 
182. 5 182. 5 182. 5 13?. 6 19?. 6 197. 6 197. 6 197. 6 137. 6 137. 6 137. 6 19?. 6 
182. 5 182. 5 197. 6 19?. 6 19?. 6 19?. 6 197. 6 197. 6 137. 6 13?. 6 137. 6 137. 6 
123. 8 122. 2 123. ø 122. 5 121. ? 122. 8 123. 2 123. 8 12?. 1 127. ø 12?. 8 12?. 3 
126. 3 119. 8 125. 2 132. 4 136. 6 146. 1 145. 1 145. fe 148. 1 14?. 2 146. 4 12?. 6 
94. 3 93. 5 114. 4 116. 4 116. 2 117. 1 119. 4 1:19. 6 120. 1 120. S 121. 1 12ø. 2 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V i n / V i n o 15 
vinde table / vino da pasto 151 
vinde qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . AND A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/ chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
* Durcrischnlttshot / Average farm 
:1 33. 1 133. 5 135. 6 133. 2 134. ø 134. 5 132. 9 134. 3 135. ø 123. 6 121. 9 121. 6 
122. 7 123. θ 124. 3 121. 4 120. 4 120. 1 120. 8 121. 9 121. 8 12:1. 1 121. 2 123. 4 
122. 8 123. 1 124. 5 121. 4 120. 5 120. 2 120. 9 121. 9 121. 8 121. ø 121. 1 123. 4 
142. 5 141. 8 140. ø 138. ø 138. 3 13?. 8 140. 2 14ø. 9 140. 2 1/9. 6 139. 3 141. 8 
120. 4 128. 9 128. 9 129. 3 129. 3 133. 3 132. 9 1/3. 8 132. 4 124. ø 124. 4 133. ø 
108. 1 109. 3 113. ø 109. ø lø? . 1 106. 6 106. 2 lø? . 4 107. 7 106. 7 106. 6 109. 4 
125. 1 120. 2 118. 1 114. ø 116. S 124. 3 123. 6 129. 4 130. θ 130. ø 130. 4 130. 4 
119. ø 119. 8 119. 7 119. 4 118. 2 118. 3 118. 5 121. 4 122. 8 123. 1 122. 1 123. 3 
121. 2 122. 7 122. 9 122. 7 122. 1 122. ø 121. 8 123. 7 123. 5 124. 1 124. 4 126. 1 
115. 3 115. 2 114. 6 114. 3 112. ø 112. 5 113. 3 11?. 7 121. 7 121. 4 1 2 1 1 12ø. 1 
152. 5 154. 7 15?. b 158. 8 160. 8 159. 9 155. 2 155. 5 lb4. 4 lb3 . ø I b i . 4 150. 8 
116. 1 114. 4 120. 1 108. 4 121. 9 132. 8 125. 5 126. 1 140. 5 132. 2 115. 8 102. 2 
146. 6 141. ? 143. 6 140. ø 134. 4 136. 3 1/6. 6 145. 6 145. 8 145. ? 146. 6 142. 6 
A N I M . ET PROD. AN IM . / AN IM . E PROD. ANIM 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
* Ferma moyenne / Azienda media 
FRANCE 
350-
3 0 0 -
250-
2 0 0 -
150-
cn 
o 
0) -c o 
LU ^ 
-O 
ro 
+-> 
ro 
Έ 
co 
o 
IIP a i 
100 
Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./Prod.végét. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
_ J 
A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J 
197611977 197711978 197Γ 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / T O T A L 
FRANCE 
1 9 7 8 
J A S O N D J F M A M 
3 8 / . 8 1 8 : 1 . 6 1 8 4 . / X8fe fe 1 8 3 4 1 3 4 r' 1 3 ? . 6 13fe. b 1 9 6 . 3 1 3 8 . fe 2 ø r ' 
1 9 7 9 
J 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein /quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
l a l . fe 3 7 4 . / 1 / 6 . y 1 8 ø . 4 1 8 / . a l » j 1.98. 0 137. 7 137. 2 133. 3 226. 1 188. 1 
1/Z. 3 .1 , '2. 9 1 / 2 . r' 1 / 6 . b 1 r'8. 0 1 8 1 . 2 1 8 2 
. 173 . 1 1 6 3 . 6 173 . tí 1 / / . 1 1 / / . 4 180 . 8 1 8 1 
i r ' 8 . 1 16b. 3 1 6 7 . fe lfe'3. f 1 / 4 . ,■' 1 r'8. r' 1 8 1 2 1 8 / . ø 13: 
1 5 8 . 3 14 
1 
l a 
1 8 4 . / 1 8 r ' . ,­' 1 8 3 . 3 1 .63 . 4 
1 8 0 . 3 1 8 2 . b 1 8 / r' 1 8 2 . / 
fe 1 3 3 . / 2 ø ? . b 2 0 0 . 4 
1 4 8 . 6 l b 4 . 4 l b 4 . tí 3 5 2 7 1 6 1 . 4 l f e 4 , 8 1 6 / 2 1 / 1 / 1 7 7 . 1 1 7 0 . 2 
2 0 4 . 0 1 3 2 . b 1 8 3 . 8 1 8 0 . 3 1 8 / 4 1 8 6 . 1 1 8 3 . 1 1 3 1 . b 1 3 4 . b 3 3 6 . 1 1 3 8 . b 1 0 / 1 
1 .68 . y I b b . 8 I b b . 8 l b b . b 1 6 / . ø 1 6 1 . 2 1 fe/. 0 I b b . 6 1 5 6 . 6 1 6 3 . Ζ 1 6 0 . 8 1 5 ? . 0 
l b 4 . fe 1 4 2 . 2 l / r ' . 8 1 4 5 4 l b b . 1 1 6 5 . 6 1 .83 . 1 1 7 2 . 3 1 7 ? . 4 1 3 4 . 3 4 0 2 . 6 2 1 r ' . 
1 3 3 . a 1 0 6 . b 3 6 . 8 l ø b . 4 1 2 6 . 8 1 4 3 '3 2 0 1 . 3 1 6 4 . 8 1 7 6 ø 2 1 4 . ,­' fe?/. 9 2 f e 4 . 
1 , ­ 1 . ,·' 1 7 3 . ,·' 1 / 1 . 7 1 7 8 . b 1 7 8 . b 1 7 8 . 5 1 7 8 . b 3 r '8. 5 1 / 8 . b 1 7 8 . 5 1 / 8 . b 1 / 8 . 
1 9 4 . / 1 3 3 . fe 2 0 3 . a ¿ 1 5 . b 2 : 1 7 , 3 2 2 4 . 3 2 2 b b 2 2 3 . Ζ 2 2 3 . b 2 2 3 . fe 2 2 8 . 2 ¿¿4. '¿ 
3 6 4 . 1 1 6 / . 7 1 / 1 b 1 7 6 . / 1 / 3 . 1 1 8 1 . 3 1 8 b . 7 3 9 0 . b 3 .83 . 4 1 8 3 . 7 1 8 ö . a 1 8 / r 
2 / 2 . fe 2 4 0 . fe 2 b 8 . 7 2 6 b . 1 2 6 7 . 0 2 7 9 . / 2 / 6 . b 2 7 8 . 4 2 8 ø . / 2 8 0 . 2 2 7 8 . 7 2 7 b . 4 
1 8 ? . a 1 8 7 . 8 1 9 2 4 2 0 0 . 3 2 0 0 . / 2 0 2 . / 2 ø b . / 7 0 4 2 2 0 1 . 2 2 0 r'. / 2 0 7 . / 2 0 7 . i 
1 6 2 . 3 1 4 4 . 4 1 6 4 . 5 l r ' 8 . 8 1 r l . 4 2 7 1 . 3 2 6 8 . a 2 7 0 8 2 2 4 . 1 1 3 b . 5 1 8 5 . r' 1 6 / . / 
1 6 / 4 l b b . / l b 6 . 1 l b 3 . 9 1 6 0 . 9 1 8 1 . ø 1 8 7 . ø 1 8 1 . 6 1 8 1 . 6 1 8 2 . 1 1 8 3 4 1 / b a 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V i n / V i n o 15 
vinde table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthühnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
3 8 5 
l a 4 . 
1 8 5 . 
2 0 1 . 
1 3 3 . 
1 5 4 . 
1 3 2 . 
) 3 b . 
1 6 b . 
1 6 ? . 
I b i . 
2 0 / 
1 8 4 . 
1 8 6 . 
2 5 1 . 
¿ 
y 
y 
4 
¿ 
4 
r . 
4 
4 
h 
? 
2 
y 
y 
1 8 6 . 
1 8 2 . 
1 8 4 
2 0 0 . 
1 3 1 
1 5 1 . 
1 3 7 . 
1 3 0 . 
1 6 4 . 
1 6 6 . 
16 :1 . 
2 0 4 . 
1 8 a . 
1 3 4 
25fe. 
1 
y 
fe 
y 
4 
fe 
1 
0 
4 
1 
4 
y 
2 
fe 
fe 
laa. 
1 8 3 . 
1 8 5 . 
1 3 8 . 
1 3 ? . 
1 5 4 . 
1.32. 
1 3 2 
1 6 5 
1 6 ? . 
3 b 2 . 
¿tus 
1 3 4 . 
2 0 0 
2feb 
a 
a 
b 
3 
4 
r' 
1 
b 
b 
4 
2 
y 
2 
7 
5 
1 3 0 . 
3 8 1 . 
1 8 2 . 
1 3 / . 
13fe. 
1 5 4 
1 8 / 
1 3 0 
1 6 b . 
1 6 / 
3 6 2 . 
2 0 8 
2 0 4 . 
2 0 3 . 
7 6 1 
b 
^ 
■ ­ , 
0 
.;: .·: 
1 
0 
2 
M 
1 
3 
y 
fe 
a 
1 9 2 . 
l a ø 
1 8 1 . 
1 3 1 . 
1 3 8 . 
1 5 0 
1 8 / 
1 3 1 
1 6 5 . 
1 6 7 
1 6 1 
7 2 0 . 
¿X¿. 
23 2 
2 b 3 ; 
y 
y 
b 
y 
b 
y 
a 
0 
4 
ι­' 
4 
2 
3 
0 
4 
1 9 5 . 
1 8 1 
3 8 2 . 
3 .83 
2 0 5 . 
3 4 3 
1 9 6 
1 8 / 
3 6 3 
lfefe 
1 7 3 . 
¿títí 
2 1 ? 
2 2 3 . 
2 5 3 . 
'·.< 
4 
0 
b 
a 
4 
1 
0 
1 
b 
H 
* 
b 
0 
2 
1 3 7 
1 8 3 . 
1 8 4 . 
3 3 2 . 
2 0 7 . 
1 5 0 . 
2 0 1 
1 3 4 . 
Lfe8. 
3 6 7 
1 7 2 
23 0 . 
23 3 . 
2 2 7 . 
2 b 3 . 
S 
6 
h 
y 
y 
s 
¿ 
'S 
S 
U 
Ü 
b 
! j 
7 
1 
1 3 5 
3 8 4 . 
1 8 4 . 
1 3 0 . 
2 0 5 . 
1 5 4 . 
2 0 7 . 
3 3fe. 
I f e 8 
1 .6 / 
1 7 1 
2 . 1 / 
7 1 6 . 
7 1 / 
7 4 3 . 
7 
0 
3 
y 
4 
ζ 
y 
1 
3 
b 
Ζ 
5 
0 
1 
Ζ 
1 3 6 . 
1 8 6 
laa. 
1 3 2 . 
2 0 3 
1 5 7 . 
2 1 6 . 
1 3 8 . 
1 6 8 . 
1 6 / 
1 7 1 
2 2 2 
¿ 1 4 . 
2 0 7 
2 4 0 
r' 
y 
W 
4 
b 
y 
y 
2 
y 
b 
/ 
b 
b 
4 
,: 
1 3 / . 
1 3 0 . 
1 3 2 . 
1 3 8 . 
2 1 6 . 
1 5 / 
2 2 7 
3 3 8 . 
1 6 3 
1 6 8 . 
1 7 2 . 
2 7 8 . 
2 1 2 . 
1 8 2 
2 / 3 
a 
3 
b 
1 
y 
¿ 
y. 
3 
b 
4 
b 
b 
4 
fe 
:13b. 
1 3 3 . 
1 3 b 
2øfe. 
2 1 2 
1 5 7 
2 1 ? . 
2 0 0 
1 7 1 . 
lfe'9. 
1 7 3 
2 2 4 . 
2 0 1 
1 7 2 . 
2 4 1 . 
fe 
7 
0 
a 
y 
fe 
0 
1 
0 
a 
2 
2 
y 
y 
, · ■ 
1 3 4 . 
1 3 2 . 
1 3 b . 
2 1 2 . 
1 3 9 . 
1 6 0 . 
2 1 1 . 
2 0 / . 
1 / 0 . 
1 6 3 . 
l r ' 2 
7 0 4 
1 3 3 . 
1 6 b . 
2 5 0 
4 
y 
s 
4 
3 
8 
2 
4 
y 
y 
0 
/ 
4 
fc 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins/ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
ITALIA 
3 0 0 -
2 5 0 -
200 
150 
en 
O 
OJ -c o 
LIJ ~~-
-O 
ro 
υ) 
CC 
ro 
5 
co o 
100 
A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M j J A S O N D | J F M A M J J 
1976 1977 197711978 197811979 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 5 = 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 
INSGESAMT / T O T A L 
1 9 7 8 
J 
ITALIA 
1 9 7 9 
J A S O N D J F M A M 
148. b 143 . 4 152. b 1.54. 3 155 . ,­' 153 . a 163 . ø 3.b5. 2 166. fe 166. 2 163 . 8 164. 2 
1 9 7 5 = 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/malt ing barley 
114 Mais /ma ize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / W i n e 
151 Tafelwein/ ' table wine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
145 146. 8 152. 1 155. 4 158. lfefe. ø 163. ø 170. S 1/2. 3 170. 4 163. ø 163. 5 
I b b . 
1 4 / . 
1 7 1 
153 . 
102. 
3 b 
l l ø . 
a 
4 
' j 
5 
y 
4 
.1 
165. 
145 . 
1 72. 
153 . 
106. 
102. 
l l ø . 
1.63. 7 163. 3 161 1 15? 4 161. 1 163 
8 166. 3 165. 3 171. ø 173 
5 146. a 146. 3 143. 2 152 
1 168. 1 150. 8 156. 4 164 
b 153. 3 150. 3 152. 7 152 
1 105. 3 løa. 4 121. fe 123 
1 løl. fe løfe. 7 121. b 12b 
1 llø. 1 llø. 1 121. 6 121 
181. fe 184. b 192. 3 134. 3 2øø. 6 2 ø 2 
184. 7 18? . ? 13b. 4 137. b 2 0 1 . 3 2 0 2 
166. 4 163 . ø 180. fe 1.82. ø 134. fe 202 
203. 3 20Z. / 135. 3 133. 1 135. 2 13/ 
30. 1 3ø. 1 141. 2 18b. 1 153 8 2/3 
113. 8 114. 4 1:17. ø 118. 3 122. 7 122 
1 166. 4 167. 2 163 
2 173. ø 177. / 178. 
8 Ibb. 8 161. 6 16/ 
2 1.67. 3 173. 2 173 
b lb3. 1 lb4. 7 158 
7 123. 4 1.32. 3 134 
8 13?. 1 143. 1 14," 
6 121. 6 121. 6 121 
3 171. 1 174. lr'b. 1 
4 laø. ø 183. 6 184. 5 
8 164. 6 166. 5 162. 6 
3 177. 4 182. 3 181. 4 
4 153. 8 162. tí 16/. 4 
3 143. 8 141. b Ibi. ø 
1 166. ø 161. 4 180. b 
6 121 6 121. 6 121. 6 
y 206. 4 203. 3 2lø. ø ¿12. 1 214. / 21b. b 
7 207. 0 210. 3 ¿lø. 0 2:12. 7 214. 2 ¿14. 7 
0 203. y 20?. 3 ¿03. y 209. 1 214. 7 219. 6 
¿ 138. 8 138. b 137. 3 iy6 y 193. 0 193. b 
1 2//. 1 2/3. 1 24?. 2 180. 2 142. 6 127. 4 
6 123. 6 12b. 2 124. y 12?. 4 128. b 128. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /ma i s 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / al tr i 123 
V in / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
v inde qua l i t é / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p lan ts / Fior i e piante 17 
Autres prod, veget. / A l t r i prod, veget. 18 
2 TIERE U. T IER. E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 1 5 1 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 1 4 1 . 
211 Grossvieh / Large animals 1 4 1 
2111 Rinder ohne Kälber / c a t t l e excl. calves 1 4 0 . 
2112 Kälber / calves 1 5 3 
2113 Schweine / pigs 1 / 6 . 
2114 Schafe /sheep 1 5 0 
2115 Sonstige / others 1 / 2 . 
212 Geflügel / Pouttry 1 3 3 . 
2121 Masthähnchen / chickens 1 / 8 . 
2122 Sonstige / others 1 4 3 
213 Sonstige / Others 1 5 1 . 
22 M i l c h / M i l k 3 / 0 . 
23 Eier / Eggs 1 / 2 
24 Sonst. Tiere υ. t ier. Erzeug. /Other animals and anim. prod. 1 4 1 
3 I b i . 6 152. a 153 . 4 153 . 7 154. 5 157 . 7 l bø . Ζ I b i . 2 162 b 153 . 4 153 . 6 
2 142. 4 144. f 145 . 8 146. 4 146. 1 14? . b 1 5 1 . a 153 . 2 I b b . 2 I b i . 8 152 . 1 
1 142. 6 145 . 2 146. 6 14? . ø 1 4 ? ø 143 . ¿ l bø . 1 l b ø . 2 152. 1 152. 6 l b ø . 6 
4 142. 3 144. 3 144. 7 14b. 3 145 . 2 146. S 147 ø 147. 5 148 4 l b ø . 4 148 . 8 
1 I b / . ¿ l b 3 . 4 152 . ø 1 5 1 3 152. 4 157 . 7 158. 4 156. fe I b 7. ø 157 . ø 154. 7 
1 1/7 . 7 142. 3 147. ø 147 . 1 14b. 7 143 . 2 1 5 1 fe l b ø a l b 4 . b 152 . 2 150. ø 
/ 1 5 1 . 2 l b 6 . 6 l b 3 . 4 160. 6 163 . 8 163 . 3 163 . ø 1 6 3 . 7 l / a . a 1/4. 4 170. 3 
a 132 . a 146. 3 144. b 146. 6 14? . ø l b ø . 6 158. b l b ø . b 168 . 1 170. 6 169 . 9 
1 1/9. 1 140. 3 139. 9 140. 9 136. 1 134. ø 1.52. ΰ 157. ø 158. 9 1 /9 . 8 1 5 1 . 9 
5 1/8. 5 140. 5 140. 2 1 4 1 . 1 134. 8 132 . 1 152 . 9 I b b . 9 159 . 8 138 . 6 153 . 2 
8 143 . 8 13a. 7 13? . a 133 . 3 146. 4 148 . 3 144. 7 158 . 2 152. 1 148. 3 142 . 5 
ø 1 5 1 . ø 152 . 4 155 . 1 15b. 1 166. 3 170. 9 175 . 8 182 . 9 l a 6 . 7 l a 2 . 4 1 7 3 . 1 
1 168. 1 1 7 1 . 2 1 -'¿. 1 1 7 2 3 172. ,­' 182 5 183 . 2 183 . 4 183 . 9 184. ø 184. 9 
3 172. 3 157. 7 153 . 8 1 5 1 1 163 . 0 158 . 2 153 . 7 153 . Ζ 152 9 1 /8 . b 1 /6 . 3 
3 1 4 1 . 9 1 4 1 . y 1 4 1 . 3 1 4 1 . 3 141.. 3 1 4 1 . 3 1 4 1 y 1 4 1 . y 1 4 1 , '3 1 4 1 9 1 4 1 . 9 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovin i esci, vitel l i 2111 
veaux / vi tel l i 2112 
porcs /su in i 2113 
ovins / o v i n i 2114 
autres / a l t r i 2115 
Vola i l les/ Pollame 212 
pou le t s / po l l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
NEDERLAND 
350-
300 
250 
200 
. • e * · * 
- · . . · 
150­1 
co 
o 
ω ­C υ 
­Q 
CD 
■ * ­
en 
C2 
co 
co 
o 
» · ' e · 
Insgesamt / Total 
É
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. · · · · · · · · · 
Tier.Erzeugnisse / Prod. anim. - - - - -■ 
jr κ 
· · · * · . - . · . ι « · * * 
"*. - . · ' 
100­
·_ « 
A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D l J F M A M J J 
197611977 197711978 197811979 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
NEDERLAND 
1 9 7 8 
J A 
1 9 7 9 
J 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
I N S G E S A M T / T O T A L 3 36. 5 133 . 0 134 6 136. 7 136. 5 138. 2 138. 2 141 . 1 133. 1 138. 5 138. 3 140. 1 T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Ma is /ma ize 
115 Sonstige / others 
12 Hackf rüchte /Root ,c rops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafe lwe in / tab le wine 
152 Qual i tä tswein/ qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erz. / Other veget. prod. 
133. 0 122. 124. 1 135. 3 138. a 143. 133. 4 147. 6 133. 6 1.33. 5 141 . 3 148. 7 
1/6 . 6 127. 0 125. 4 126. 3 127. 3 128. 8 129. 1 130. 1 132. 7 134. 4 134. 4 134. 4 
132. 7 121 . 2 121 . 2 124. ø 125. ø 126. 4 126. 7 12?. 9 129. 8 130. 2 130. 2 130. 2 
136. 2 1 2 9 3 126. 9 129. 9 1 / 1 . 6 134. 4 136. 2 137. 2 3 41 . ø 146. 4 146. 4 14b. 4 
l / ø . 2 127. 7 126. 4 125. 6 125. 8 127. 2 127. ø 3 28. 6 130. 6 1 / 2 . 7 132. 7 132 . 7 
144. 6 3 35. ø 1 / 1 . 2 130. ø 130. 6 129. 5 129. 1 3 29. 7 1 / 2 6 1 / 4 . 2 134. 2 134 . 2 
118 5 106. 3 l l ø . 1 113 . 7 118. 2 1:19. 7 123. 8 121 . 1 122. 1 130. 6 126. 4 174. / 
ab. 8 55. 7 62. 6 71. 9 83 . 6 87. 4 97. 9 90. a 93. 4 13.5. 2 104. 4 227. 7 
ÌS2. a i'S2. a 1 / 3 . 8 133 . 8 133 . 8 133. 8 133. 8 133. 8 133 . 8 133 . 8 132. 8 1 / 3 . 8 
149. ø 1.49. ø 151. 9 151. 9 151. 3 151 . 3 151. 3 3 51 . 3 I b i . 3 151 . 9 151 . 9 151 . 9 
73 7. 3 227. / 162. 4 163 . 4 163. 4 163 . 4 141 . 5 141. 5 1 4 1 5 141. 5 141 . 5 141 . 5 
J 29 b 13 8. 4 131. 0 155. 3 159. 8 1 / 0 ø 159. 0 182. 2 160. 1 I b i . 1 I b i . 0 135. 9 
118. Ζ 112. 3 111. 9 117. 1 116. 8 11?. 7 119. 8 318. 3 116. 1 13 8. 8 118. 9 118 . 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
ma ïs /ma i s 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / a l t r i 123 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / F ior i e piante 
Autres prod, veget / A l t r i prod, veget. 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
TIERE U.TIER. ERZEUG. / ANIM. 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
AND ANIM 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber/ calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch/Milk 
E ier /Eggs 
PRODUCTS 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
13?. 
1 2 7 . 
1 2 9 . 
3b5. 
139 . 
1 1 3 
156 . 
1 3 2 . 
13?. 
120 . 
103 . 
13 0 
3 54. 
3 2 / . 
1 / 7 
fe 
8 
4 
2 
2 
5 
' 8 
fe 
fe 
2 
2 
b 
1 
0 
fe 
136 . 
1 2 5 
3 2?. 
153 . 
1 3 4 
1 1 1 
153 . 
1 3 2 . 
1 1 8 . 
120 . 
106 . 
3 1 2 . 
1 5 4 
1 1 ? 
136 . 
2 
a 
0 
5 
3 
b 
fe fe 
1 
ζ 
b 
2 
3 
b 
2 
137 . 
1 2 7 . 
1 2 8 . 
1 4 8 . 
1 3 6 . 
1 1 5 . 
148 . 
1 3 3 . 
118 . 
1 2 0 
l ø ? . 
1 1 6 . 
1 5 6 . 
1 2 1 . 
1 3 7 
y 
1 
5 
y 
4 
a 
? 
4 
3 
Ζ 
8 
3 
4 
ø 
y 
137 . 
124 . 
125 . 
1 4 6 . 
1 3 4 
1 1 1 . 
150 . 
1 3 3 . 
118 . 
120 . 
105 . 
1 2 6 . 
160 . 
108 . 
13? . 
y 
3 
4 
3 
a 
a 
0 
5 
0 
3 
7 
4 
0 
y 
2 
135 . 
1 2 2 . 
1 2 3 . 
144 . 
1 / 5 . 
1 0 9 . 
152 . 
1 3 3 . 
1 1 6 . 
119 . 
104 . 
145 . 
157 . 
1 1 8 . 
1 3 5 
7 
7 
b 
6 
2 
/ 
8 
7 
? 
3 
0. 
5 
b 
3 
7 
136 . 
124, 
1 2 6 . 
1 4 3 . 
1 4 8 . 
1 1 0 
1 5 5 . 
1 / 5 
116 . 
118 . 
106 . 
1 4 8 
156 . 
1 2 1 
1 / 6 . 
fe 
y 
0 
4 
a 
2 
4 
/ 
5 
4 
b 
9 
4 
0 
fe 
137 . 
126 . 
12? . 
1 4 6 . 
1 4 9 . 
1 1 1 . 
1 6 2 . 
1 / 8 . 
1 1 7 . 
118 . 
3 09 . 
1 5 0 . 
156 . 
1 2 8 . 
1 2 7 . 
9 
4 
y 
4 
5 
5 
0 
fe 
1 
4 
y 
8 
4 
4 
y 
1 / 9 . 
127 . 
1.28. 
1 4 6 . 
3 49 . 
1 1 2 . 
3 66 . 
1 4 2 . 
3 20 . 
120 . 
119 . 
1 4 2 . 
1 5 ? 
1 2 0 . 
1 2 9 . 
1 
7 
y 
a 
3 
2 
0 
¿ 
1 
2 
1 
7 
3 
4 
1 
3 3 3 
1 2 / 
128 . 
14?. 
3 48. 
1 3 1 
1 6 8 . 
1 4 5 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
13?. 
156 . 
133 . 
123 . 
0 
1 
tí 
y 
Θ 
2 
y 
0 
fe 
fe fe 
4 
y 
2 
0 
1 / 8 . 
12?. 
3 28. 
143 . 
1 4 6 . 
1 1 0 
1 7 5 . 
14?. 
1 2 1 
1 2 2 . 
11? . 
1 2 5 . 
156 . 
128 . 
1 / 8 . 
¿ 
1 
0 
2 
? 
8 
2 
1 
5 
2 
3 
a 
1 
4 
2 
13?. 
126 . 
1 2 7 . 
1 5 0 
1 4 5 . 
1 0 9 . 
17Θ. 
146 . 
1 1 9 
120 . 
1 1 3 . 
130 . 
1 5 5 . 
119 . 
1 2 7 . 
1 
4 
5 
y 
4 
5 
2 
b 
a 
9 
7 
4 
6 
0 
1 
137 . 
127 . 
1 2 8 . 
1 5 2 
1 3 9 . 
1 1 1 
1 6 1 . 
1 4 6 . 
1 2 1 
124 . 
1 0 9 . 
119 . 
1 5 5 . 
1 1 2 . 
1 3 ? . 
4 
3 
y 
5 
? 
5 
4 
1 
7 
1 
1 
9 
,' 
3 
4 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im. de boucherie / An im . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vi tel l i 2111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs / suini 2113 
ov ins / ovini 2114 
au t res /a l t r i 2115 
Volailles /Po l lame 212 
poulets / pol l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
BELGIQUE 
350 
300-
250 
2 0 0 - Λ 
150 
σι o 
α> 
η 
ω 02 ro 
σι ο 
100­
Insgesamt / Total « 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. < 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. > 
A S Ο Ν D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J 
Î97611977 197711978 197811979 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 
BELGIQUE / BELGIË 
1 9 7 8 
J A 
1 9 7 9 
J S O N D J F M A M 
141 . / 137. 4 138 . ø 136. 7 3 39. 1 140. 2 143 . 9 3 45. 9 144. 2 129 . 2 166. 3 144. 4 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 W e i n / W i n e 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erz. / Other veget. prod. 
3 39. S 1 /5 . 0 133 . 5 3 35. ø 1/9 . 4 142. 3 l b ø . 146. 8 1.45. 4 149. 1 2 / 8 . 6 1 6 / 3 
142. 6 133 . 2 122. 9 134. 7 136. ? 13? . 3 133 . 3 1 4 1 . 5 142. 9 144. 3 146. 2 146 . ? 
146. b 134. 3 134. 6 136. 6 138 . b 138. 6 140. b 142. 5 143 . 1 144. 3 145 . 5 145 . 8 
1/6. 5 128 . 3 1.28. 5 130. 2 133 . 2 135. 7 128 . 1 3 40. 8 144. 7 146. 8 1 5 1 . 2 1 5 1 . ? 
124. 1 125 . 4 128. 6 123 . ø 123 . 8 130. 3 3 3 1 . a 124. 1 125. 3 128 . 4 140. ? 142. 3 
123 . 1 lá 134. 134. 8 136. 6 1/4. 5 138. 1 3 39. 8 1 4 1 . ø 1 4 1 . 3 14 Í 143 . ø 
124. 9 3 20. 3 13 6. 6 119. 2 129 . 5 136. 7 
8 1 . 5 69 . ø 58. fe 54. 3 82 8 102. 9 
150. ø 150. ø 150. ø 156. 5 156. 5 156. 5 
45 . 4 4 5 4 45 . 4 45 . 4 5 1 . 1 5 1 . 3 
156. 9 3 45 . 3 140. 2 149 . 8 502. 6 19? . 1 
3 58. 6 3 26. 3 13 2. 3 138 . 8 1114,6 269 . 5 
156. b 3 56. 5 156. 5 3 56. 5 156. 5 156. 5 
54 . ø 63 . 9 69 . 6 6 9 . 6 6 9 . 6 6 9 . fe 
1/9. 8 135. ø 1 /3 . 5 135. ø 139. 5 142. 3 3 50. 5 146. 8 145 . 4 149. 2 278 . 7 167. 3 
162. ø 3 62. ø 162. ø 162. ø 162. ø 162 . ø 162 . ø 162 . 0 lfe2. ø 162 . ø 162 . ø 162 . ø 
123 . 2 12? . 2 126. 6 3 26. 5 12? . 3 12? . 6 123 . 3 17? . 9 127 . 8 125 . 1 125. 3 126. 2 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /ma i s 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qua l i t é / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / F ior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / M i k 
23 E ie r /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
141. 6 138. ø 129. 1 13?. 2 139. ø 139. 7 142. 2 145. 6 143. 8 136. ? 127. 5 138. 6 
1/3. 3 134. 7 135. 6 1/3. 1 120. 3 131. 6 134. 3 133. 0 1/6. 2 1/2. 4 135. 7 1/8. 6 
140. 9 1/5. 3 137. 2 134. 8 132. ø 133. ø 135. 7 1/9. 2 1/5. 8 132. ø 136. 4 138. 6 
162. 2 160. 3 156. 5 153. 3 151. 5 150. 9 152. 8 3 51. 3 151. 2 152 7 158. 2 163. 5 
157. b 150. 4 161. 4 153. 7 161 9 173. 3 177. 3 176. 6 172. 1 168. ? 173. 7 165. 4 
3 26. 8 11.9. 2 123. 3 122. 2 13 7. 3 117. 3 120. 9 127. 8 3.22. 6 13 5. 5 119. 2 121. 1 
144. 1 134. 8 124. 1 131. ? 132 4 131. 8 133. 4 3 3?. 1 139. ø 1/6 1 138. 1 136. 7 
126 2 3 25. 2 120. 1 113. 6 114. 9 115. 2 126. 2 132. 2 132. 6 1/5. 5 136. 5 131. ø 
127. 7 126. 1 117 . 3 112. 9 l l ø . 8 115 . 1 118 . 2 136. ø 123 . 1 124. 9 12? . 6 127 . 4 
l / ø . 8 126. 9 11.6. 8 114. 5 l l ø . 1 114. 7 117 . 8 134. 4 3 28. 5 125. 4 127 . ? 140. 1 
108. 4 120. 8 120. 8 102. 1 115 . 4 11? . 8 120. 9 146. 4 143 . 1 1 3 1 . 6 126. ? 120. ? 
150. 7 150. 7 150. ? 150. 7 15ø. ? 15ø. 7 15ø. 7 15Θ. 7 15ø. 7 15ø. 7 150. 7 15ø . ? 
1 5 4 1 154. 1 155 . 2 159. 1 1 6 6 8 16? . 2 169 . 6 169. 6 163 . 5 154. 4 153 . 3 154. ø 
314. 2 13 1 . 5 115 . ø 98 2 1 1 9 . 5 115. 9 117 . 7 1 2 1 . 2 142. 5 113 . 3 93 . 1 85 . 4 
188 . 4 188. 4 188. 4 188. 4 188 . 4 188 . 4 188. 4 3 88. 4 3.88. 4 188 . 4 188 . 4 188. 4 
A N I M . ET P R 0 D . A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux / v i t e l l i 2112 
porcs / suini 2113 
ovins / o v i n i 2114 
au t res /a l t r i 2115 
Vola i l les /Pol lame 212 
poulets / pol l i 2121 
autres / altri 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et p rod . anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
LUXEMBOURG 
3 5 0 -
3 0 0 -
250 
200 
150 
o 
_ι 
Φ 
ω 
­C 
υ 
ro 
V¡ 
co ra 
σι o 
100 
M A M J J 
197611977 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
LUXEMBOURG 
1978 
J 
1979 
M J A S O N D J F M A 
145. 6 144. 5 145. 1 152. 8 156. 3 154. 4 154. 3 153. 5 153 4 154. 6 152. 2 152. 8 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein /quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
160. 6 160. 3 16Θ. 3 182. 3 182. 3 182. 3 182. 3 132. 3 182 3 182. 3 182. 3 182. 3 
132. 0 133. 2 133. 2 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 
131. 0 132. 2 132 2 132. 2 132. 2 132 2 132. 2 132. 2 132. 2 132. 2 132 2 132. 2 
1/3. 9 135. 3 135. 3 135. 3 135. 3 135. 3 125. 3 135. 3 135. 3 135. 3 135. 3 135. 2 
122. 2 3 24. 8 124. 8 124. 8 124 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 124. 8 134. 8 
1/6. 8 1/6. 8 136. 8 136. 8 136. 8 126. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 
136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136 8 136. 8 136. 8 136. 3 136. 3 136. 8 136. 8 136. 8 
175. 5 175. 5 175. 5 208. 8 2Θ8. 8 208 8 208. 8 208. 8 208. 3 203. 3 208. 8 203. 8 
169. 2 169. 3 169. 3 199. 8 199. S 193. 8 199. 8 199. 8 199. 8 133. 8 199. 8 199. 8 
210. 6 210. 6 210. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 16 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét./ Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber/cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2Í22 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
141. 1 139. 5 140. 4 143. 9 148. 4 146. ø 145 8 144. 8 144. ? 146. 3 144. 3 143. 8 
150. 1 14? 2 147. 3 14?. 5 143. 2 146. 1 146. ø 144 1 143. 2 146. 2 145. 9 147. 2 
150. 3 147. 3 147. 4 147. 6 143. 3 146. 2 146. 1 144. 2 143. 3 146. 3 146. θ 147. 2 
163. 4 161. 3 161. 3 161. 3 157. β 159. 7 159. 3 15?. 3 155. 1 159. 8 160. 5 163. ø 
143. 1 138. 5 115. 4 143. 5 113. 4 104. 3 154. 7 113. 8 127. ø 142. ø 156. 2 133. 5 
128 2 3 24. 2 125. 1 124. 5 121. 2 125. 1 123. 2 123. Θ 123. 8 123. 4 120. 8 121. 2 
135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135 6 135 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 
135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135 6 135 6 135. 6 135. 6 135. 6 125. 6 125. 6 135. 6 
124. 8 135. 2 135. 9 144. ø 159. 6 148. 5 149. 1 149. 3 149. 4 149. 3 147. ? 145. 3 
108 7 llø. 5 112. 2 llø. 5 104. 1 123. 3 118. ø 119. 8 123 3 123 3 110. 5 101. 2 
162 9 139. 4 159. 9 153. 6 151 5 153. 3 150. 1 135. 1 13? 6 149. 5 133. 6 157. 3 
A N I M . ET PROD. ANI I 
Anim. de boucherie / A 
U . / 
nim 
A N I M . E PROD. ANII 
da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins/ ovini 
autres/ altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres /Al t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
/ bovini esci. vitelli 
VI. 2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
UNITED KINGDOM 
1 9 7 8 
J A 
1 9 7 9 
J 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
I N S G E S A M T / T O T A L 273. 5 275. 6 2?4. ø 2?3. 5 284. 5 233. 8 3øø. ? 3Θ3. ø 305. 3 308. 8 308. ø 3Θ6. 5 T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weicfiweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/mal t ing barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Taf ehvein / table wine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
256. 7 25?. 5 246 ? 255. ? 262. 8 282 1 232. 3 3Θ0. 2 314. 3 331. 2 33?. 2 308. 3 
302. 5 284. 6 273. S 287. 2 293. 6 302. 5 306. 8 319. 3 333. 5 344. 4 356. 8 342. 2 
212. 2 269. θ 2?2. 7 282. 8 289. 2 297. 4 299. b 208. 2 319. 8 230. ? 240. 6 228. ? 
'294. 9 284. 2 279. 9 238. ø 295. ? 205. 3 313. 3 323. 2 348. 5 361. 4 374. 1 356. 4 
205. 2 22?. 7 300. 9 298. ø 304. 5 315. 9 316. 5 331. 8 341. 8 347. 2 364. 5 346 1 
772. ø 765. 9 263. 2 26?. 8 271. 7 273. 6 283. 3 293. 2 306. ? 324. 2 338. 1 339. 5 
3 70. 8 218. 6 190. 8 205. 4 211. 6 240. 3 274. 9 265. 6 287. 2 237. 7 345. 6 269. 5 
114 3 184. 2 143 3 143. 1 158. 2 2øø. 1 25ø. 7 237. θ 268. 6 342. 4 354. θ 242. 8 
293. 3 293. 3 293. 8 32?. 5 32?. 5 327. 5 327. 5 327. 5 327. 5 327. 5 32?. 5 327. 5 
319. ø 319. ø 319. ø 319. ø 219. ø 219. ø 313. ø 313. ø 313. ø 3f3. ø 319. ø 319. ø 
230. 7 199. 4 189. 1 198. ? 216. 6 274. 5 256. 2 292. 3 300. 2 266. 1 244. 1 251. 3 
272. 2 273. 2 290. 2 292. ø 292. 3 235. 6 238. 7 2Θ6. 6 205. 1 223. 4 325. 3 325. 3 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
m a i s / mais 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / al tr i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de q u a l i t é / v i n o pregiato 152 
Semences/Sement i 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 TIERE U. T IER. E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / M i l k 
23 E ier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. /Other animals and anim. prod. 
279. 0 231. 4 282. ? 285. 3 231. 5 23?. 6 303. 4 303. 3 302. 4 301. 6 238. 6 2Θ5. ? 
215. ? 314. 3 211. 4 2Θ7. 3 208. 3 314. 6 320. 6 321. 9 324. 6 333. 7 342. 5 352. 2 
313. ? 312. 4 308. 1 303. 8 304. 5 303. 3 31?. 5 319. 5 322. 2 331. 7 341. ? 353. 3 
224. 4 222. 2 22Θ. 1 211. ? 213. 2 323. 5 336. 9 33?. ø 333. 6 349 8 371 1 405 9 
2?6. 9 270. 9 357. 3 241. 6 262. ø 355. 2 232. 8 252. 6 250. 3 264. 1 281. 3 299. 7 
282 3 281. 7 286. 9 231. 1 291. 0 288. 6 285. 1 281. 3 2??. 9 273. ? 2?ø. 9 268. 6 
324. ø 324. 6 319. ? 312. θ 310. 8 310. 6 33?. 9 364. 1 389. 7 432 6 434. 1 396. 6 
326. ? 328. 3 329. ø 326. 7 329. 3 242. ø 227. 7 234. 9 237. 4 344. 5 346. 4 243. 5 
341. 1 345. 6 346. 5 342. 3 342. 2 345. 5 345. 5 348. 1 352. 7 35?. 6 362. 1 366. 8 
2?ø. θ 260. 3 260 ø 265. 3 273. 6 333. 1 3ø?. 1 282. 8 277. 1 293 ø 284. 7 281 1 
313. ? 312. 9 309. 4 305. 4 306. 4 312. 6 320. 6 321. 3 324. 6 333. 7 342. 4 353. 2 
249. 2 26Θ 1 270. 1 239. 9 293. θ 293. 6 294. 1 294. 3 239. 7 274. 5 253. 6 25?. ø 
198 7 195. 8 19?. 4 192. 4 223. ? 242. 3 259. 8 257. ? 245. 8 236. 3 223. 2 224. 3 
214. ø 214. θ 214. ø 214. ø 214. ø 214. ø 214. ø 214. ø 214. ø 214. ø 235. 3 235. 3 
A N I M . ET PROD A N I M 
An im . de boucherie / A n 
Gros animaux / Grossi 
. / A N I M . E PROD. ANU 
im. da macello 
animali 
bovins sans veaux / bovini esci 
veaux / vitel l i 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altr i 
Vo la i l les /Pol lame 
poulets / pol l i 
autres / altri 
Autres / ' A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
vitel l i 
VI. 2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
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EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 1 9 7 5 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 
IRELAND 
1978 
J 
1 9 7 9 
M J A S O N D J F M A 
177. 6 17?. 6 178. V 175. 9 178. 3 179. ø 188. 5 190. 2 192. ? 193. 3 198. 4 193. 9 
1 9 7 5 = 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/mal t ing barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige /o the rs 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonst ige/ others 
15 Wein / W i n e 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qual i tä tswein /qua l i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U .T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
Schlachtvieh / An im . for slaughter 
145 9 139. 7 141. 4 140. 6 141. 2 142. 7 150. 5 156. 2 158. 2 162. 2 165. 6 163. 3 
151. 4 151. ? 151. ? 151. 7 151. ? 151. ? 151. 7 151. 7 151. 7 151. ? 15:1. ? 151. 7 
138 6 147. 4 147. 4 147. 4 147 4 14?. 4 14?. 4 147. 4 147. 4 147. 4 14?. 4 147. 4 
155. 8 154. 6 154. 6 154. 6 154. b 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 
152. 4 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 
172. 1 185. 9 185. 9 135. 9 185. 9 135. 3 185. 3 185. 3 185. 3 185. 3 185. 3 135. 3 
136. 3 113. ø 123. 5 121. 4 122. 3 127. 2 148. 5 164. 1 163. 4 18Θ. 3 183 6 182. 2 
148. 1 33. 3 31. 3 85. 5 83. 6 101. 3 161. 3 206. ø 221 ø 251. 9 273. 1 260. 4 
129. 8 129. 8 141. 1 141. 1 141. 1 141. 1 141. 1 141 1 141. 1 141. 1 141. 1 141. 1 
151. 6 151. 8 151. 8 151. 8 151. 3 151. 8 151. 8 151. 8 151. 8 151. 8 151. 8 151. 8 
181. fe 182. 3 182. 4 180. 2 182. 9 183. 5 133. 3 134. 4 137. ø 137. 7 2Θ2. 137. 7 
183. 130 ø 183. 2 184. 5 187 4 185. 5 133 6 201. ø 205. 1 208. 6 216. 2 210. 7 
8 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
E i e r / Eggs 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. /Other animals and anim. prod. 
131. 5 131. 3 131. 2 186. 3 183. 3 18?. 1 200. 8 202. 3 207. 6 211. 2 219. 2 213. 3 
201. 6 201. 2 280. 1 134. 1 137. 7 135. 1 212. 8 215. b 220. 1 222. 3 232. 9 226. 9 
141. 5 140. 5 127. 9 125. 8 125. 4 125. 1 134. 8 125. 8 125. 6 125. 6 125. 2 135. 6 
224. 1 232. 2 240. 2 238. 1 244. 1 240. 7 252. 5 256. 1 269. 3 289. 3 299. 3 279. 2 
- - - - - - 266. 9 269. 9 285. 2 311. 6 308. 6 287. 3 
145. 4 14?. θ 142. 9 142. 9 145. 4 148 S 149. 2 143 2 143. 3 143. 3 149 3 152 4 
157 ø 159. 1 155. ø 155. ø 157. ø 157. ø 15?. ? 15?. 7 157. 7 157. 7 15?. ? 161. ? 
109 6 109. 6 109. 6 1Θ9. 6 109. 6 123. 4 123. 4 122. 4 122. 4 122. 4 122. 4 122. 4 
162. ø 164. 1 168. 9 167. 6 169 2 174 8 175 ø 172 4 170. ? 165. 6 165. 2 164. 2 
114. 4 118. θ 118. ø 118 ø 125. 1 125. 9 150. 2 .157. 2 143. ? 145. 1 145. 1 141. 6 
2Θ7. 8 208. 5 208. 9 208. 6 212. 7 208. 9 231. 1 237. 2 247. 4 251. 8 258 2 244. 3 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / m a i s 114 
autres / al tr i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V in / V ino 
v inde tab le / vino d 
vin de qua l i t é / vino 
Semences / Sementi 
a pasto 
pregiato 
Fleurs et p lants / F ior i expiante 
Autres prod, végét. / A l t r i 
A N I M . ET PROD. A N I M . 
prod, veget. 
/ A N I M . E PROD. A N I M . 
An im. de boucherie / An im. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vi tel l i 
veaux / vitell i 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altr i 
Vola i l les/ Pollame 
poulets / pol l i 
autres / altr i 
Au t res / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 5 = 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 
INSGESAMT / TOTAL 
1 9 7 8 
J 
DANMARK 
1 9 7 9 
J A S O N D J F M A M 
126. 2 125 . 0 122. 8 122 . 5 122. 9 1 1 3 7 122. 3 123 . 3 124. 2 124. 1 124. 3 126. 1 
1 9 7 5 = 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
128. 5 176, 3 11? . 6 118. 3 120. 7 3 0 ? . 7 125 . 2 127. 8 1 /0 . 8 1 / 1 . 3 132. 2 125 . 1 
125. 3 1 3 2 2 117. 2 116. 7 113 . ,­' 1 2 1 3 12? . 7 1 / 1 . 3 127 . 1 133 . 1 1 4 1 . 4 144. 6 
138. 4 123 . 8 114. 3 114. 9 117 2 1 1 8 4 113 . 4 120. 4 1 2 3 4 124 0 1 2 5 . ? 128 . 5 
1 / 6 . 1 122. 8 118. ø 117. 4 120. 5 122. 6 123 . 7 125 . ø 140. 3 142. 2 145 . 3 143 . 2 
l/ø. ø 124. 5 115. 2 114. 9 118. 3 122. 9 127. 9 120 2 124. 2 13t l/b. 9 140. 
8/ .·' 8/. 7 8?. 7 96. 7 96. ,-' 3b. 7 36. 7 36. 7 36. 7 36. ,·' 96 Y 9b. 7 
/a. y 28. y 28. y 45. I 45. 1 45. 1 45. 1 45. 1 45. 1 45. 1 45. 1 45. 1 
107. 6 lø?. 6 lø?. 6 120. ΰ 120. ø 120. ø 12ø ø 120. ø 12ø. ø 120. ø 128. ø 120. ø 
125. 6 125. 6 125. 6 121 4 121 4 121 4 121. 4 3 21 4 121 4 121 4 121. 4 121. 4 
168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 3 68. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168 . 5 
129. ø 129. ø 129. td 129. ø 129. ø Ü3. ø 129. ø 129 . 0 123 . 0 123 . 0 123 . 0 123 . 0 
148. ø 3.48. 0 148 . ø 148. ø 148. ø 148. ø 3 48. ø 148. ø 148. ø 1.48. ø 148. ø 148. ø 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI .1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/orzo da birreria 113 
mais/mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/ altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vinde qualité/ vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, vegét. / Altri prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M AND ANIM PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber/cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
124. 6 124. 5 122 
118 8 118. 2 11?. ? 116 
118. 5 11?. 3 11?. 2 11: 
122 4 124 6 125. 4 121 
121. 3 123. 3 128. ø 126 
115. 3 114. 4 113. 0 112 
140. 5 134. 6 117. 6 111 
121. 0 121. 0 121 0 121 
125. 0 126. 2 126. 2 125 
122. 3 124. 3 124. 3 123 
135. 6 1/5. 6 135. 6 134 
123. 123. 6 122. 2 121. 3 122. ø 121 
1 115. 5 115 4 113. 5 Ili. ø 113. 
115. 1 
120 1 
125. 4 
112. 4 
100. 6 
114 
113 
12?. 1 
112. 4 
30. 7 
121 ø 121 ø 
9 113. ø 
? 119 6 
12?. 6 
109 5 
?ø. 2 
3 22. 1 
112 
121 
128 
107 
79 
123 
6 125 0 125 ø 125 4 125 
9 122. 2 123. 2 123. ? 123 
1 133. 7 133. 7 133 7 133 
5 112 
7 122 
1 127 
6 107 
7 103 
1 124 
4 125 
7 123 
? ι: 
112 
112 
122 
ly 
106 
94 
12/ 
4 126 
7 124 
? 132 
6 122. 1 123. 2 
6 113. 5 114. 9 
0 112. 9 114 
123. ? 
125. 5 
3 
121 8 
126. 9 
lø?. 2 llø. 2 
153. 7 
127. 4 
174. ? 
128. 5 
2 125. 8 12?. 5 
9 124. 9 12?. ø 
7 130. 2 130. 2 
136. 5 1/4. 9 135 8 136. 2 137 4 137 4 13?. 4 13? 4 137 4 13? 4 137 4 137. 8 
152 ø 152 ø 152. ø 152. ø 152. ø· 152. ø 1/7. 3 137. 3 13?. 3 137. 3 13?. 3 137. 3 
123 4 124 6 125. 4 121. 1 12ø. 1.119. .7 119. 6 121. 7 122 4 122 9 123 7 128. 1 
ANIM. ET PROD. ANIM / ANIM. E PROD. ANIM 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres /a l t r i 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres /a l t r i 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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